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狡賢いというよりも残酷非道な狐を主人公とするお伽芝居（西洋種、巌谷小波編・岩崎舜花脚色）。東京•本郷座で明治三十六年十???、 。 、 ? （????「??????? ? 、 」）。??? 、 っ 、 ? っ? 、結局、悪者であるとはいえ知恵においては抜群であることから、王の第一の家来に出世するという話。都新聞•明治三十六年十月一?、? っ 。
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異同の詳細については、岩波版鏡花全集•別巻、「泉鏡花自筆原稿目録、慶應義塾図書館蔵」解題を参照。『義血侠血
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